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El siguiente trabajo de investigación está realizado por estudiantes de la carrera de 
administración de negocios internacionales, que con el apoyo de nuestros conocimientos 
aprendidos a lo largo de los años en temas de comercio exterior los cuales aplicaremos a 
continuación. Presentamos el trabajo de investigación titulado "Estrategias de diversificación 
de productos a base de arándanos y su influencia en las exportaciones hacia el mercado de 
Estados Unidos en el 2020”. La finalidad es delimitar que existe la relación de exportación y 
las estrategias de diversificación en productos a base de arándanos hacia el mercado de 
EE.UU., la misma que someto a vuestra consideración para la obtención del grado académico 
de bachiller en Administración de Negocios Internacionales. Esperando cumplir con lo 










Objetivo: Demostrar que la implementación de estrategias de diversificación tiene un 
influencia positiva en las empresas exportadoras de productos a base de arándanos hacia el 
mercado de Estados Unidos en el 2020. Método: Trabajamos con técnica e instrumento de 
investigación de tipo cuantitativo. Se realizaron 55 encuestas al personal de cuatro empresas 
dedicadas al rubro de exportación de arándanos y derivados que nos permite realizar un 
análisis más profundo. Resultados: Las estrategias de diversificación implementadas en las 
empresas exportadoras de productos a base de arándanos influyen positivamente sobre las 
exportaciones, así como también sobre su posicionamiento exterior y el nivel de ingreso de la 
empresa. Conclusiones: La implementación de estrategias de diversificación en las empresas 
de diferentes rubros tendrá un impacto de manera positiva sobre una mejor oportunidad en el 
mercado exterior y una participación competitiva con nuevos productos que le permitan 
obtener mayores ingresos. 











Objective: Demonstrate that the implementation of diversification strategies has a 
positive influence on blueberry-based products export companies to the United States market 
in 2020. Method: We work with quantitative research technique and instrument. Fifty-five 
surveys were conducted on the personnel of four companies dedicated to the export of 
blueberries and derivatives that allow us to carry out a deeper analysis. Results: The 
diversification strategies implemented in the export companies of blueberry-based products 
positively influence exports, as well as their external positioning and the level of income of 
the company. Conclusions: The implementation of diversification strategies in companies of 
different sectors will have a positive impact on a better opportunity in the foreign market and 
a competitive participation with new products that will allow you to obtain higher income. 





En el siguiente trabajo de investigación se desarrollará las estrategias de 
diversificación de productos a base de arándanos y su influencia en las exportaciones hacia el 
mercado de Estados Unidos en el 2020, estimando que EE.UU. es uno de los principales 
consumidores de arándanos y derivados, asimismo es el principal mercado en adquirir 
productos para el bienestar de la salud. Por tal motivo es que en la siguiente investigación se 
analizará las tres principales estrategias de diversificación que son la fuente del éxito para 
muchas empresas, y su influencia en la implementación de estas mismas. 
Por otro lado sabemos que las estrategias de diversificación son de gran beneficio para 
las empresas debido a que generan ventaja competitiva frente a la competencia, y por este 
motivo es esencial su implementación para que influya en los productos de manera 
considerable, ya que en la actualidad sería fundamental porque existen constantes cambios en 
cuanto a la comercialización de productos. 
En la siguiente investigación se utilizó un diseño metodológico de enfoque 
cuantitativo, ya que debido a la recopilación de información sobre las diferentes estrategias 
de diversificación nos permitió la creación de un conjunto de preguntas. La encuesta fue 
realizada a los colaboradores de cuatro empresas en el rubro de exportación de arándanos y 
sus derivados que tenga conocimientos claros y con experiencia sobre el tema de estos 
productos con lo cual realizaremos el diagnóstico final. Dentro de los resultados obtenidos 
vamos a observar que la implementación de estrategias de diversificaciones en empresas del 
rubro de arándanos obtiene una influencia positiva que les permite el incremento de sus 
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1. Marco Teórico 
 
1.1. Estado del arte 
 
Esta investigación tiene como principal propósito poder demostrar que la 
implementación de las diferentes estrategias de diversificación tiene influencia positiva en las 
empresas exportadoras de productos a base de arándanos hacia el mercado de Estados 
Unidos. Para ello, se revisará las principales investigaciones a utilizar como referencia de la 
presente investigación. 
Según MINAGRI (2016), es de conocimiento público que los arándanos son 
productos de exportación y que además la dinámica de producción mundial de arándanos va 
creciendo notablemente, esto se debe a que el consumo del mismo está incrementando de 
manera considerable. La razón es porque es un producto que brinda diversos beneficios, por 
sus propiedades que contribuyen a una alimentación saludable. Por otro lado, está la 
diversificación de estrategias que se aplicará en esta investigación. 
Escuela Europea de Management (2016), refiere que en definitiva la introducción 
de nuevas actividades en las empresas que ayudaran a impulsar el crecimiento de la 
corporación, se pueden realizar de dos formas ya sea incorporando nuevos bienes en el 
comercio que realizan o enfocando de distinta manera a los productos ya existentes para así 
atraer al públicos a los que no se dirigía hasta ese momento. 
Existen diferentes estrategias de diversificación; sin embargo, para esta investigación 
se optará por demostrar las estrategias más adecuadas con relación al objetivo de la 
investigación. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, las estrategias en 
general son muy importantes para poder llevar a cabo diferentes acciones con criterio, por lo 
que se busca como resultado final el éxito de la empresa mediante la venta de sus productos, 
generando así rentabilidad, solvencia entre otros factores financieros; por otro lado para que 
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esta investigación pueda tener una mejor base y poder así introducir adecuadamente las 
estrategias, nos haremos la siguiente pregunta: ¿Cómo influye en las exportaciones la 
implementación de una estrategias de diversificación en productos a base de arándanos para 
el mercado de Estados Unidos en el año 2020? 
De acuerdo a lo investigado, las estrategias de diversificación se basa en que las 
empresas añadan nuevos productos dentro de nuevos mercados o de los ya existentes, donde 
se ampliara o modificara el campo de actividades que realiza con los productos ya existentes 
(Guerras & Navas, 2016). En general, se refiere a la introducción de nuevas actividades 
comerciales que les permitan impulsar el crecimiento de la corporación, ya sea introduciendo 
nuevos bienes o servicios que serán comercializados al mercado. 
Según la escuela de negocios española del acero estructural, la diversificación es la 
estrategia más empleada por las empresas cuando se trata de ingresar a nuevos rubros del 
comercio o ampliar el horizonte de mercados destino. En este sentido, diversificar se entiende 
también como expansión, crecimiento, inversión y apertura de nuevos horizontes (EAE 
Business School, 2018). 
Por lo general, las compañías apuestan por introducir estrategias de diversificación 
para obtener nuevos resultados, buscan posibilidades comerciales así como también nuevos 
nichos de mercados. Esto puede estar motivado por distintas razones, que van desde el 
crecimiento de la corporación hasta los planes de reestructuración interna. 
Ante ello, Ubé y Espitia (2013), con respecto a estrategias de diversificación indican 
que existen formas para medir el sentido de la diversificación producida por las empresas, 
como también el grado de la práctica que se ha implantado. Por ello, se concluye que la 
investigación realizada por el autor sobre las seis marcas ubicadas en un conflicto intermedio 
entre la estrategia de baja diversidad y diversificación no relacionada, ocupan lugares 
intermedios o bajos según ventas alcanzadas. También, se ha señalado la importante que 
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llegar a ser la segmentación con respecto al ámbito frente a la actuación estratégica de la 
empresa porque es práctica habitual en el sector del automóvil enfocarse en el mercado con 
arreglo a algunas premisas tal que las versiones se organizan en un segmento determinado. 
Con relación al TLC con EE.UU, los expertos definen qué es importante y beneficioso 
para las empresas peruanas, ya que a través de ello se consolidarán mercados, que tienen 
beneficios arancelarias para la introducción de los arándanos y sus derivados al mercado de 
EE.UU. Asimismo, el arándano se puede industrializar realizando una diversificación del 
producto en la elaboración de jugos, mermeladas, vinos, conservas, harina, yogurt. Está 
enfocado en el campo alimenticio, por los beneficios y propiedades nutricionales que aporta 
este insumo. Por otro lado, el campo cosmético ha innovado en el desarrollo de cremas 
hidrantes y shampoo. 
En este caso de la investigación consiste en demostrar que las estrategias de 
diversificación influyen positivamente en la exportación de productos a base de arándano con 
destino al mercado estadounidense, ya que posibilitará el ingreso a nuevos mercados 
comerciales con la finalidad de cubrir la demanda del consumidor, por lo tanto se generará 
incremento de la exportación del bien. Es por ello que se ha considerado como primer factor 
para la diversificación estratégica, tratar dos puntos los cuales son: la diversificación 
relacionada y no relacionada. 
EAE Business School (2018), nos indica que la diversificación relacionada es aquella 
que busca juntar dos o más actividades que guarden relación en el comercio que realiza la 
empresa. Sin embargo, no sólo se trata de esto, como por ejemplo en el caso de los canales de 
televisión; sino también implica que estas actividades tengan algún tipo de compatibilidad ya 
sea tecnológica, comercial o productiva. Lo principal en este tipo de diversificación es que las 
dos acciones den resultados de mejora en la corporación que los que darían por separado. Es 
por eso que las empresas que recurren a este tipo de estrategia de diversificación lo hacen 
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debido a que han detectado dentro del comercio que realizan una oportunidad de negocio en 
el mismo mercado. 
Por su lado, Paulini y Viguria (2016), refieren que en su propuesta por incrementar la 
oferta exportable peruana a través de la exportación de arándanos a Estados Unidos, su 
objetivo es claro y preciso en la elaboración de una propuesta que incremente la oferta 
exportable peruana hacia EE.UU, su investigación se basa en un paradigma  interpretativo 
con un enfoque netamente holístico con un diseño no experimental, que usan como 
instrumento la encuesta y ficha de entrevista. En conclusión dan a conocer los beneficios de 
este Berry que ya es conocido en Estados Unidos. Ante ello, la investigación que realizamos  
a continuación se relaciona con la tesis citada, porque nos indica detalles de los principales 
canales de distribución para la comercialización de los arándanos y sus derivados en Estados 
Unidos y de las principales ferias donde se puede promocionar los productos y conocer la 
necesidad del mercado estadounidense. 
A su vez, Medina, M., & Sánchez, M. (2016), señalan que la producción y 
exportación de arándanos hacia EE.UU., mediante el uso de tecnología de punta y prácticas 
agrícolas se quiere lograr la eficiencia productiva, pese a que no indica el tipo de 
investigación ni instrumentos utilizados, el resultado de la investigación es que las 
exportaciones que se realizará entre los meses de setiembre a noviembre, ya que son los 
meses de contra estación de este producto en Estados Unidos, y que por esto el precio de los 
arándanos sea alto. Esta tesis tiene relación con la investigación que realizamos ya que nos 
indica los meses en que el mercado estadounidense carece de este fruto por temas de 
temporadas y lo cual nos va permitir desestimar la demanda entre esos meses. 
Por otro lado, EAE Business School (2018), nos explica sobre la diversificación no 
relacionada, es aquí en la que las empresas apuestan por realizar actividades completamente 
nuevas distintas a la filosofía que ya poseen, por ende no guardan ninguna similitud con los 
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productos o servicios que ofrecen inicialmente. Esta estrategia es utilizada por marcas que 
desean invertir en nuevos productos comerciales con los que no tienen familiaridad. Estas 
operaciones de diversificación no relacionada poseen un mayor riesgo, ya que la organización 
ingresa en un nuevo rubro distinto al que acostumbran, es así que las empresas que tienden a 
arriesgarse poseen el capital y los recursos necesarios para asumirlo. Es así que muchos 
grupos empresariales en el mundo han logrado el éxito utilizando este tipo de estrategia 
comercial. 
Asimismo, Contreras y Plaza (2016), señalan que al emplear estrategia no 
relacionada o conglomerada ayuda a enfrentar las debilidades de manera positiva, ya que no 
existe ninguna relación entre las actividades actuales y nuevas de la organización. Esto 
permitirá ampliar el mix de producto con el fin que existan distintas fuentes generadoras de 
ingresos aprovechando al máximo el desarrollo de estos mismos productos conjuntamente 
con el crecimiento de la producción. Puesto que es la estrategia más efectiva y atractiva. 
Además, Benavides (2015), justifica que la estrategia conglomerada es la más efectiva para 
la comercialización del producto, porque genera un valor único y diferenciado posicionando a 
la empresa con ventaja competitiva frente a su competencia tras ofertar un producto 
diferenciado y difícil de igualar en el mercado de la industria que destaca. Permitiendo estar 
presente en los puntos de venta posicionando los derivados del bien en la mente de los 
clientes y mercado. Ello influye en el incremento de la comercialización al considerar esta 
estrategia. 
Por otra parte, Pizarro (2017), considera que cuando hay una mayor cobertura de 
mercados internacionales, los precios de retorno mejorarán. Entre otras palabras basándose en 
la diversificación de mercados para la uva de mesa. Aplica cuando hay cobertura de mercados 
internacionales en cuanto a ese producto, indica que los precios de las frutas y vegetales en 
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los mercados internacionales son volátiles y se mueven cada semana en función a la ley de 
oferta y demanda. Se indicó finalmente que no se cumple. 
Ahora, ¿Cuáles y cómo se aplicarían las estrategias de diversificación en esta 
investigación? La diversificación en general es un proceso que obedecen de diversos factores. 
Por sus numerosas implicaciones y consecuencias, no se puede tomar la decisión de realizar 
una diversificación inmediatamente. Tiene que pasar por un análisis previo de la situación y 
formar un plan específico. 
Como se señaló anteriormente existen distintas estrategias de diversificación. La 
empresa exportadora estará sujeta de la situación en la que se encuentre y del tipo de 
producto que requiera realizar el estudio, para que así se obtenga la mejor estrategia a aplicar 
de acuerdo a la diversificación de producto a base de arándanos. 
Por todo lo investigado se concluye que las estrategias de diversificación a tomar para 
esta investigación fueron más precisas y atractivas para el mercado objetivo en el cual se va 
exportar productos innovadores a base de arándanos y son las siguientes: 
La diversificación concéntrica, es una de las estrategias de negocio, en el cual se 
realizan nuevos productos para llegar a más mercados. Estos nuevos productos en caso de 
someterse a este tipo de estrategia diversificación están estrechamente relacionados con los 
productos ya existentes en la empresa, en este caso del insumo son arándanos, lo cual 
permitirá diversificar el producto de acuerdo al objetivo de la investigación, con la finalidad 
de que al emplear ello, sea rentable para la organización. 
La diversificación horizontal, debido a que se crea nuevos productos, a diferencia de 
la diversificación concéntrica, esta estrategia busca llegar a nuevos consumidores. Estos 
nuevos productos no guardan absoluta relación con los productos ya existentes en la empresa, 
pero si están relacionados con la misma marca y/o insumo. 
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1.2. Bases Teóricas 
 




EAE Business School (2018), define que la diversificación es una de las 
estrategias más empleadas por las empresas cuando se trata de ampliar su horizonte de 
mercado. En este sentido, diversificar es sinónimo de expansión, crecimiento, inversión y 
apertura. 
1.2.1.2. Tipos de Estrategias de diversificación 
 
Según EAE Business School (2018), nos indica que la diversificación relacionada, 
como su propio nombre indica, es aquella que busca combinar dos o más actividades que 
guarden algún tipo de relación. Sin embargo, no sólo se trata de actividades similares, 
como en el caso del canal de televisión; también implica que las actividades tengan algún 
tipo de compatibilidad tecnológica, comercial o productiva. Lo esencial en este tipo de 
operación es que las dos acciones den mejores resultados que los que darían por separado. 
Por lo general, las empresas que recurren a este tipo de plan de diversificación lo hacen 
tras haber detectado una oportunidad de negocio en su respectivo mercado. 
Además, dentro de este grupo destacan: Estrategia vertical, Estrategia horizontal y 
Estrategia concéntrica. 
Por otra parte, EAE Business School (2018), señala que la diversificación no 
relacionada o más conocida como “Conglomerada”, las nuevas actividades por las que 
apuestan las empresas son completamente nuevas para su filosofía y no guardan ninguna 
relación con los productos o servicios que ha ofrecido hasta el momento. Se trata de la 
estrategia de aquellas marcas que deciden invertir en espectros comerciales con los que no 
tienen ninguna familiaridad. Las operaciones de diversificación no relacionada suponen un 
mayor nivel de riesgo, aunque quienes las llevan a cabo tienen el capital y los recursos 
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suficientes para mitigar dichos riesgos. Numerosos grupos empresariales en el mundo se 





Según SUNAT (2019), define como el régimen aduanero por el cual, se permite la 
salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 
consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un 
cliente domiciliado en el extranjero. 
De la misma forma, Hill (2011), nos indica que exportar es casi siempre una forma 
de incrementar su base de ingresos y utilidades. Al expandir el tamaño del mercado, la 
exportación permite que una compañía logre economías de escala y reduzca así sus costos 
por unidad a diferencia de aquellos que no lo hacen. 
1.2.2.2. Requisitos para Exportar 
 
Según SUNAT (2019), nos indica que para realizar los trámites de exportación, se 
debe contar con lo siguiente requisitos: RUC (Registro Único de Contribuyentes), no debe 
tener la condición de no habido; con la excepción, las personas naturales no obligadas a 
inscribirse en el RUC, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, pueden exportar utilizando su Documento 
Nacional de Identidad (DNI) en caso fuese peruano, o Carné de Extranjería o Pasaporte en 
caso de los extranjeros, solo bajo las siguientes condiciones: 
1. Cuando realicen en forma ocasional exportaciones de mercancías cuyo valor 
FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US $ 1000.00) y siempre 
que registre hasta tres (3) exportaciones anuales como máximo; o 
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2. Cuando por única vez en un año calendario exporten mercancías cuyo valor 
FOB exceda los mil dólares americanos (US $ 1000.00) y siempre que no supere 
los tres mil dólares americanos (US $3000.00). 
 
 
Documento que se exigen 
 
Según SUNAT (2019), para realizar una exportación se requiere los 
documentos siguientes: 
● Copia de documento de transporte (según el medio de transporte internacional 
que se utilice): conocimiento de embarque, carta de porte aéreo o carta de porte 
terrestre. 
● Copia SUNAT de la factura, factura electrónica, otra opción es el documento 
del operador, documento del partícipe o Boleta de Venta si fuera el caso. 
● Comprobante que indique la venta de bienes a un comprador domiciliado en el 
exterior y que este estipulado en el reglamento de comprobantes de pago, si fuese 
el caso; así también puede darse el caso en que no exista una venta se presenta una 
declaración jurada de valor y descripción 
● Copia del documento de transporte endosado o copia del poder especial, y si 
fuera el caso realizados por medios electrónicos. 
● Otros documentos que por la naturaleza de la mercadería se requiera. 
 
Si en caso requiera se adiciona los siguientes documentos: 
 
● Copia Sunat de la nota de crédito o débito. 
 
● Consolidado de productores y copias Sunat de las facturas o boletas de venta 
emitidas, por cada productor que intervenga en dicha exportación. 
● Copia Sunat de la factura del comisionista que interviene en la realización de 
la exportación si hubieran intermediarios comerciales. 
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● Consolidado de participación en porcentajes y si fuera el caso un contrato de 
colaboración empresarial. Así como también la copia. 
1.2.2.3. Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos 
 
Según MINCETUR (2019), señala que el Acuerdo de Promoción Comercial 
(APC) Perú – EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en 
Vigencia el 1 Febrero 2009. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato 
Nacional y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, Administración 
Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 
Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio 
Transfronterizo de Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, 
Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, 
Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Solución 
de Controversias. Los principales productos exportados a los EE.UU. son: 
Minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, 
paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, espárragos. EE.UU. es uno de los principales 
mercados de destino de exportación de productos peruanos. 
Asimismo, El TLC es cierto que permite que las empresas y los países en general 
sean más competitivos frente a otros que no gozan de estas preferencias. A continuación 
alguna de los beneficios que se tiene con este tipo de acuerdos: 
• Respalda el ingreso preferencial permanente de las exportaciones del Perú hacia la 
gran economía de EE.UU. 
• Aumente y diversifica las exportaciones peruanas, eliminando aranceles, subsidios, 
cuotas de importación y barreras para-arancelarias. 
• Capta los flujos de inversión privada nacional y extranjera. 
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• Mejora la calidad de vida de las personas ya que puede acceder a productos de 
calidad más baratos, incrementando la oferta de empleo, así como también los 
salarios en las empresas en el sector de las exportaciones. 
• Se tienen reglas definidas y continuas para el comercio de bienes, servicios e 
inversiones, que refuerza la competitividad y mejores prácticas empresariales. 
• Establece mecanismos de defensa para los intereses de ambos países que sean 
claros, transparentes y eficaces para la solución de posibles conflictos. 
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2. Planteamiento del Problema 
 
Al analizar los tipos de estrategias de diversificación, se observó que son la fuente del 
éxito para las empresas, debido a que generan ventaja competitiva en los productos que 
comercializan frente a su competencia, es decir la empresas son capaces de crear productos 
con características específicas que los diferencien de la competencia, por este motivo es 
esencial implementar una propuesta de diversificación que influya en los productos de 
manera considerable, ya que en la actualidad sería fundamental, porque existen constantes 
cambios en cuanto a la comercialización de productos. Esto se debe a que tanto el ser 
humano, como los productos, pasan por un ciclo de vida. 
La diferenciación implica todo aquello que esté relacionado a la diversificación de 
algún bien en específico, como también recurrir al valor agregado del mismo, haciendo 
referencia a que el producto está obteniendo ventaja frente a la competencia, esto se debe a 
que se ha diversificado el bien, por lo tanto se vuelve atractivo para el consumidor, incluso se 
adapta más a las necesidades de otros consumidores atrayendo así un nuevo mercado 
objetivo. Con respecto a la diversificación como se podría enfocar en los arándanos, pues es 
simple ya que el arándano es un insumo con el que se puede realizar diversos procesos y 
convertirlo en diferentes productos con la finalidad de otorgarle algún valor agregado y 
convertirlo en un bien deseoso para diferentes mercados. 
Según la estrategia horizontal, se puede implementar un nuevo producto pero en base 
al mismo insumo para distribuirse en el mercado objetivo. Por otro lado la estrategia 
concéntrica, puede realizar un nuevo producto en la misma temática de producción en 
diversos mercados. 
Actualmente   la   venta   de   arándanos   se   está    incrementando 
considerablemente, según Minagri los envíos de este producto al exterior crecieron 247% 
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entre 2012 y 2018 teniendo como principales mercados Estados Unidos, Holanda, Inglaterra 
y China, así también se precisó que el Perú exportó 78.700 toneladas de arándanos al término 
de 2018, significando un aumento de 83% comparado al 2017, año en el cual se exportaron 
43.00 de toneladas. Es por ello que aplicar las estrategias de diversificación a un insumo en 
crecimiento es lo ideal, puesto que permitirá diversificar el producto acorde a las necesidades 
de los consumidores en los diferentes mercados (MINAGRI, 2016). 
 
 
3. Problemas de Investigación 
 
3.1. Problema General 
 
¿Cómo influye implementar estrategias de diversificación en empresas exportadoras 




3.2. Problemas Específicos 
 
¿Cuál será la influencia de la implementación de estrategias de diversificación en el 
posicionamiento de las empresas del rubro de arándanos en el mercado estadounidense? 
¿La implementación de estrategias de diversificación influirá en el incremento de los 
ingresos y liquidez en las empresas exportadoras del rubro de arándanos? 
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4. Objetivos de la Investigación 
 
4.1. Objetivo General 
 
Demostrar que la implementación de estrategias de diversificación tiene una 
influencia positiva en las empresas exportadoras de productos a base de arándanos hacia el 
mercado de Estados Unidos en el 2020. 
 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
- Determinar que la implementación de estrategias de diversificación influye 
positivamente en el posicionamiento de las empresas del rubro de arándanos en el mercado 
estadounidense. 
- Identificar que las estrategias de diversificación impacta de manera positiva sobre 





5.1. Hipótesis General 
 
Las estrategias de diversificación de productos a base de arándanos tendrán una 
influencia positiva en las empresas y sus exportaciones al mercado de Estados Unidos. 
5.2. Hipótesis Específicas 
 
- La implementación de estrategias de diversificación influye positivamente en el 
posicionamiento de las empresas del rubro de arándanos en el mercado estadounidense. 
- Las estrategias de diversificación impacta de manera positiva sobre los ingresos y liquidez 




6.1. Enfoque de la Investigación 
 
El siguiente trabajo de investigación es cuantitativo, debido a que se analizará los 
resultados de las encuestas concretadas por los colaboradores de las empresas del rubro de los 
arándonos y el impacto de las estrategias de diversificación sobre las exportaciones en el país 
de Estados Unidos y los beneficios obtenidos tras el uso de estas mismas (relacionada y no 
relacionada). Además, la investigación cuantitativa aparte de facilitar la comparación entre 
estudios similares también se controla los fenómenos y brinda la posibilidad de realizar 
repeticiones. Hernández (2014), precisa que la investigación cuantitativa es aquella que se 
basa en la recolección de data para la comprobación de una hipótesis y esto se realiza a través 
del análisis estadístico y así corroborar la teoría. 
6.2. Alcance de la Investigación 
 
El alcance de la investigación es correlacional, ya que requiere evaluar la relación de 
las variables en un contexto particular. Por lo tanto, se conocerá la relación de las variables 
que son estrategias de diversificación y exportación. La investigación correlacional predice  
el concepto con relación al comportamiento de las variables. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) 
6.3. Diseño de la Investigación 
 
El diseño del trabajo de investigación que realizaremos es no experimental, ya a que 
las variables no son manipuladas intencionalmente, sino que se observan y se analizan los 
fenómenos tal cual y como se relacionan en su contexto natural. Asimismo la investigación 
será de tipo transversal, porque la recolección de la información se llevará a cabo en un 
periodo determinado y con un tiempo específico. 
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6.4. Población y Muestra 
 
La población que se efectuará el estudio de la investigación está dirigida a los 
principales exportadores de arándanos y productores agroindustriales de todo el Perú. El 
listado siguiente está conformado por información obtenida de la fuente SUNAT, en la cual 
figuran las 64 principales empresas exportadoras de arándanos en el año 2018, destacando en 















Para determinar el cálculo de la muestra, tenemos los siguientes datos: 5% de margen 
significativo de error y 95% de confianza. El tamaño de la muestra de nuestra investigación la 
calcularemos mediante la siguiente fórmula: 
n= (Z^2 x p x q)/ (e^2) 
 
 
El tipo de muestra que se utilizará para esta investigación es el de muestreo aleatorio 
simple (M.A.S). Técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo 
tienen igual probabilidad de ser escogidos para la muestra. El cual se seleccionará de toda la 
población objeto de estudio un grupo de individuos empleando una técnica de muestreo 
cualquiera. El nivel de confianza es de 95% igual a 1.96, la variable Positiva es de p = 0.6, la 
variable negativa es de q = 0.4, el nivel de error es de e = 0.05, el tamaño de la población es 















n =369/ 1+ ((369-1)/64) = 55 
 
 
Por ello, tendremos que realizar 55 encuestas para evaluar las estrategias de 
diversificación utilizadas y su influencia en los productos de exportación a base de arándanos 
hacia el mercado de Estados Unidos 2020. 
6.5. Técnicas de Recolección de Datos 
 
6.5.1. Técnica 1: La encuesta 
 
Según indica, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación 
a su objeto de investigación. 
Utilizaremos las encuestas para la recolección de la información debido a que la 
investigación que realizaremos es necesario obtener los datos de fuentes primarias por lo que 
se realizara las encuestas a las principales empresas exportadoras del rubro de arándanos al 
mercado de EE.UU. 
Instrumento 1: Cuestionario con preguntas cerradas 
 
El resultado de esta serie de preguntas cerradas ayudará a precisar el impacto 
de la implementación de estrategias de diversificación sobre las exportaciones. 
Mediante esta técnica se anhela identificar y captar de manera adecuada información 
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relacionada a las estrategias de diversificación, con la finalidad de poder observar si 
se aplicaron correctamente al giro del negocio y si fue beneficioso implementar la 
estrategia correspondiente con el core de la empresa. (ANEXO 4) 
 
 
6.6. Sistema de Variables 
 
6.6.1. Primera variable (Independiente) 
 
Estrategias de diversificación: 
 
● Estrategia horizontal 
 
● Estrategia conglomerada 
 
● Estrategia concéntrica 
 
6.6.2. Segunda variable (Dependiente) 
 




6.7. Método de análisis de Datos 
 
Los medios de recolección de datos nos proporciona la claridad de la presentación del 
análisis de resultados. Se realizaron las encuestas a las siguientes 4 empresas escogidas al 
azar: 




- Blueberrie Perú 
 




Preguntas de la Encuesta 
Opciones 
Si No No se Tal vez Total 
1 ¿La empresa en la que labora actualmente se ha 
sometido en algún tipo de estrategia de 
diversificación? 
0 16 39 0 55 
2 ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de 
diversificación del tipo Horizontal en la empresa que 
labora? 
10 45 0 0 55 
3 ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de 
diversificación del tipo Conglomerada en la empresa 
que labora? 
7 48 0 0 55 
4 ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de 
diversificación del tipo Concéntrica en la empresa 
que labora? 
2 53 0 0 55 
5 ¿Considera usted que el Precio del producto influye 
mucho en el posicionamiento de la empresa en que 
labora? 
45 0 0 10 55 
6 ¿Considera usted que el valor agregado de un 
Producto influye mucho en el posicionamiento de la 
empresa en que labora? 
49 0 0 6 55 
7 ¿Considera usted que la Promoción que se realiza a 
un producto influye mucho en el posicionamiento de 
la empresa en que labora? 
53 0 0 2 55 
8 ¿Cree usted que la Productividad permite el 
incremento de los ingresos en la empresa en que 
labora? 
55 0 0 0 55 
9 ¿Cree usted que las Ventas influyen en el incremento 
de los ingresos en la empresa en que labora? 
55 0 0 0 55 
10 ¿Cree usted que la Calidad del Producto influye en 
el incremento de ingresos de la empresa en que 
labora? 
43 5 0 7 55 
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6.7.1. Análisis de los datos 
 
Pregunta 01: ¿La empresa en la que labora actualmente se ha sometido en algún tipo 
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Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa Camposol es: NO (4%), NOSE (22%), en cuanto a Agrovision: NO (9%), NOSE 
(16%), en cuanto a Blueberries: NO (5%), NOSE (20%) y por último Beta con NO (11%) y 
NOSE (13%). Así mismo dentro de los resultados observamos que su mayoría de los 
encuestados no comprenden si en la empresa donde laboran se ha sometido a algún tipo de 
estrategia de diversificación. 
 
 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol y Blueberrie Perú en su mayoría no saben si en la empresa en la que 
labora actualmente se ha sometido a algún tipo de estrategia de diversificación. 
2) Ninguno de los encuestados tienen información de que la empresa en la que labora 
actualmente si se haya sometido algún tipo de estrategia de diversificación. 
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Pregunta 02: ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del tipo 












 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Si 3 5% 3 5% 1 2% 4 7% 10 18 % 
No 11 20% 11 20% 13 23% 9 16% 45 82 % 
No se 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 




Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa Camposol es: SI (4%), NO (22%), en cuanto a Agrovision: SI (5%), NO (20%), en 
cuanto a Blueberries: SI (2%), NO (24%) y por último Beta con SI (7%) y NO (16%). Así 
mismo dentro de los resultados observamos que 45 de los encuestados no conoce sobre las 
estrategias de diversificación de tipo Horizontal y 10 de ellos si conoce del tema. 
 
 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Agrovision y Blueberrie Perú en su mayoría no saben si se ha 
implementado alguna estrategia de diversificación del tipo HORIZONTAL en la 
empresa que labora. 
2) En Agroindustrial Beta 4 de los encuestados si saben sobre la implementación de 
una estrategia de diversificación del tipo HORIZONTAL en la empresa que labora y 9 
encuestados no saben. 
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Pregunta 03: ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del tipo 












 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Si 2 4% 1 2% 1 2% 3 5% 7 13 % 
No 12 22% 13 24% 13 24% 10 18% 48 87 % 
No se 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 % 




Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa Camposol es: SI (4%), NO (22%), en cuanto a Agrovision: SI (2%), NO (24%), en 
cuanto a Blueberries: SI (2%), NO (24%) y por último Beta con SI (5%) y NO (18%). Así 
mismo dentro de los resultados observamos que 48 de los encuestados no conoce sobre las 
estrategias de diversificación de tipo Conglomerada y 7 de ellos si conoce del tema. 
 
 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Agrovision y Blueberrie Perú en su mayoría no saben si se ha 
implementado alguna estrategia de diversificación del tipo CONGLOMERADA en la 
empresa que laboran. 
2) En Agroindustrial Beta 3 de los encuestados si saben sobre la implementación de 
una estrategia de diversificación del tipo CONGLOMERADA en la empresa que 
laboran y 10 encuestados no. 
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Pregunta 04: ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del 
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Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa Camposol es: SI (2%), NO (24%), en cuanto a Agrovision: SI (0%), NO (25%), en 
cuanto a Blueberries: SI (2%), NO (24%) y por último Beta con SI (0%) y NO (24%). Así 
mismo dentro de los resultados observamos que 53 de los encuestados no conoce sobre las 
estrategias de diversificación de tipo Concéntrica y 2 de ellos si conoce del tema. 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol y Blueberrie Perú en su mayoría no saben si se ha implementado alguna 
estrategia de diversificación del tipo CONCÉNTRICA en la empresa que laboran. 
2) Agrovision y Agroindustrial Beta ninguno tiene conocimiento sobre la 
implementación de estrategias de diversificación en la empresa que laboran del tipo 
CONCÉNTRICA. 
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Pregunta 05: ¿Considera usted que el Precio del producto influye mucho en el 




























Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa Camposol es: SI (15%), TALVES (11%), en cuanto a Agrovision: SI (25%), 
TALVES (0%), en cuanto a Blueberries: SI (22%), TALVES (4%) y por último Beta con SI 
(20%) y TAL VEZ (4%). Así mismo dentro de los resultados observamos que 45 de los 
encuestados conceptuan que el precio si influye en el posicionamiento de una empresa, 
además 10 de ellos consideran que tal vez si influye. 
 
 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Blueberrie Perú y Agroindustrial en su mayoría estiman que el PRECIO 
del producto aporta en el posicionamiento de la empresa donde laboran. 
2) En Agrovision todos aprecian que el PRECIO del producto influye en el 
posicionamiento de la empresa donde laboran. 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 





































































Pregunta 06: ¿Considera usted que el valor agregado de un Producto influye mucho 































Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa de Camposol es: SI (22%), TALVES (4%), en cuanto a Agrovision: SI (25%), 
TALVES (0%), en cuanto a Blueberries: SI (22%), TALVES (4%) y por último Beta con SI 
(20%) y TAL VEZ (4%). Así mismo dentro de los resultados observamos que 49 de los 
encuestados consideran que el valor agregado de un producto si influye en  el 
posicionamiento de una empresa y 6 de ellos consideran que tal vez si influye. 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Blueberrie Perú y Agroindustrial en su mayoría considera que el valor 
agregado de un PRODUCTO influye mucho en el posicionamiento de la empresa 
donde laboran. 
2) En Agrovision todos consideran que el valor agregado de un PRODUCTO influye 
mucho en el posicionamiento de la empresa donde laboran. 
 Can 
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Pregunta 07: ¿Considera usted que la Promoción que se realiza a un producto influye 





























Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa de Camposol es: SI (24%), TALVES (2%), en cuanto a Agrovision: SI (25%), 
TALVES (0%), en cuanto a Blueberries: SI (24%), TALVES (2%) y por último Beta con SI 
(24%) y TAL VEZ (0%). Así mismo dentro de los resultados observamos que 53 de los 
encuestados afirman la influencia de la promoción en el posicionamiento de la compañía y 2 
de ellos consideran que tal vez sea así. 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol y Blueberrie Perú en su mayoría considera que la PROMOCIÓN que se 
realiza a un producto influye mucho en el posicionamiento de la empresa donde 
laboran. 
2) En Agrovision y Agroindustrial Beta todos consideran que la PROMOCIÓN que se 
realiza a un producto influye mucho en el posicionamiento de la empresa donde 
laboran. 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 





































































Pregunta 08: ¿Cree usted que la Productividad permite el incremento de los ingresos 





























Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa de Camposol es: SI (25%), en cuanto a Agrovision: SI (25%), en cuanto a 
Blueberries: SI (25%) y por último Beta con SI (24%). Así mismo dentro de los resultados 
observamos que los 55 encuestados consideran que la productividad si influye en el 
crecimiento de los ingresos de la empresa que laboran. 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Agrovision. Blueberrie y Agroindustrial Beta todos creen que la 
PRODUCTIVIDAD permite el incremento de los ingresos en la empresa donde 
laboran. 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 





































































Pregunta 09: ¿Cree usted que las Ventas influyen en el incremento de los ingresos en 





























Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa de Camposol es: SI (25%), en cuanto a Agrovision: SI (25%), en cuanto a 
Blueberries: SI (25%) y por último Beta con SI (24%). Así mismo dentro de los resultados 
observamos que los 55 encuestados consideran que las ventas si influye en el crecimiento de 
los ingresos de la empresa en que laboran. 
Interpretación: Del análisis se concluye: 
 
1) Camposol, Agrovision, Blueberrie y Agroindustrial Beta todos consideran que la 
PROMOCIÓN que se realiza a un producto influye mucho en el posicionamiento de 
la empresa donde laboran. 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 





































































Pregunta 10: ¿Cree usted que la Calidad del producto influye en el crecimiento de los 





























Análisis: Del cuadro anterior se desprende que entre las muestras los resultados de la 
empresa de Camposol es: SI (25%), en cuanto a Agrovision: SI (15%), NO (4%), TALVES 
(7%), en cuanto a Blueberries: SI (16%), NO (4%), TALVES (5%) y por último Beta con SI 
(22%), NO (2%) y TALVES (0%). Así mismo dentro de los resultados observamos que 43  
de los encuestados estiman la influencia del producto con calidad en el incremento de las 
ventas, también ingresos de una empresa, 5 consideran que no influye y 7 consideran que tal 
vez influye. 
Interpretación: De la descripción del análisis se concluye: 
 
1) Agrovision y Blueberrie Perú en su mayoría aprecian que los productos con calidad 
influyen de manera considerable en el incremento de los ingresos de la empresa  
donde laboran. 
2) En Camposol todos creen que la Calidad del producto interviene sobre el 
incremento de ingresos en la empresa donde laboran. 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 




















































































Calculadora 2 50 100 
MATERIALES  
Impresiones de encuestas 2 0.1 0.2 
Fotocopias de encuestas 55 0.1 5.5 
MATERIALES DE OFICINA 
 
Lapicero 4 1 4 
Corrector 2 2.5 5 
Cuaderno 2 5.5 11 
Folder 2 3 6 




Movilidad 6 3.5 21 





● La implementación de estrategias de diversificación en las empresas 
encuestadas han tenido un impacto positivo sobre sus exportaciones y sus 
dimensiones. 
● Tras la realización de las encuestas, se observa como resultado que las 
empresas son afectadas positivamente sobre el posicionamiento exterior y el nivel de 
ingresos que poseen. 
● Se confirma el estudio realizado por Contreras y Plaza (2016) en la que 
señalan que al emplear estrategia no relacionada o conglomerada ayuda a enfrentar las 
debilidades de manera positiva, así como también el incremento de las exportaciones 
y esto se debe a que el consumo del mismo está incrementando de manera 
considerable. La razón es porque es un producto que brinda diversos beneficios, por 




● Las empresas exportadoras deberían cumplir y apostar más por las estrategias 
de diversificación para llevar a cabo la introducción de sus productos, ya que a través 
de ello, contribuirá el incremento de sus ingresos. 
● Disponer de alianzas estratégicas que contribuirán a una mejora de la empresa, 
estas alianzas tienen que ser formadas por los proveedores, asimismo clientes. 
● Incentivar el cultivo de arándanos ya que es un alimento sumamente nutritivo, 
asimismo incentivar su consumo en el país ya que este fruto suele ser consumido en el 
exterior. 
● Se recomienda capacitar u orientar a los colaboradores de las empresas 
exportadoras de estos productos, ya que no solamente la parte productiva debería 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
 
Título: "Estrategias de diversificación de productos a base de arándanos y su influencia en las 
exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos 2020” 
Autor: Cabrera Serna, Lizeth Guadalupe (Cod. 1421281), Villarreal Serpa, Jhon 
Martin (Cod. 1420209) 
Problemas Objetivos Hipótesis 
Pregunta General: Objetivo General: Hipótesis General: 
 
 
¿Cómo influye la 
implementación de las 
estrategias de 
diversificación en 
productos hechos a base de 
arándanos para exportar al 
mercado de Estados Unidos 
en el año 2020? 
 
 
Desarrollar la implementación 
de estrategias de 
diversificación de productos a 
base de arándanos para su 
exportación al mercado de 
Estados Unidos en el año 2020. 
 
 
La implementación de 
estrategias de diversificación 
de productos a base de 
arándanos tendrá una 
influencia positiva y 
beneficiosa en las empresas y 
sus exportaciones al mercado 
de Estados Unidos, ya que 
permitirá incrementar sus 
ingresos y diversificar la 
gama de productos que 
ofertan al mercado exterior. 
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Preguntas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
 
 
¿Cómo implementar una 
estrategia de diversificación 
de producto para obtener la 





¿Qué estrategia de 
diversificación es la más 
apropiada para aplicar en 
los productos de las 
empresas de exportación? 
-Elaborar una estrategia de 
diversificación de productos a 
base de arándanos para obtener 
un mejor posicionamiento en el 
mercado exterior. 
-Analizar la estrategia de 
diversificación más apropiada 
para incrementar los ingresos 
de las empresas de 
exportadoras de productos a 
base arándanos. 
- La elaboración 
de una estrategia de 
diversificación 
permitirá a las 
empresas 
exportadoras del 
rubro de arándanos, 
obtener un 
posicionamiento 
competitivo en el 
mercado exterior. 
- La utilización 
de una estrategia de 
diversificación 
apropiada en 
productos a base de 
arándanos, permitirá 
incrementar los 
Ingresos y obtener 
mayor liquidez a las 









Objetivos de la investigación 





Indicadores de la 
V.I. 









Desarrollar la implementación 
de estrategias de 
diversificación de productos a 
base de arándanos para su 
exportación con  destino  al 


















































-Elaborar una estrategia de 
diversificación de productos a 
base de arándanos para obtener 
un mejor posicionamiento en 
el mercado exterior. 
-Analizar la estrategia de 
diversificación más apropiada 
para incrementar los Ingresos 
de las empresas exportadoras 

























































Anexo 3: Técnica: Encuesta / Instrumento: Cuestionario 
 
 
CUESTIONARIO NRO: _ _ 
 
El objetivo de la encuesta que realizara a continuación es de captar información 








1. ¿La empresa en la que labora actualmente se ha sometido en algún tipo de estrategia 
de diversificación? 




2. ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del tipo 
HORIZONTAL en la empresa que labora? 
SI NO    SE 
NO 
3. ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del tipo 
CONGLOMERADA en la empresa que labora? 
SI                  NO    SE 
NO 
 
4. ¿Sabe usted si se ha implementado estrategias de diversificación del tipo 
CONCÉNTRICA en la empresa que labora? 




5. ¿Considera usted que el PRECIO del producto influye mucho en el posicionamiento 
de la empresa en que labora? 




6. ¿Considera usted que el valor agregado de un PRODUCTO influye mucho en el 
posicionamiento de la empresa en que labora? 




7. ¿Considera usted que la PROMOCIÓN que se realiza a un producto influye mucho en 
el posicionamiento de la empresa en que labora? 




8. ¿Cree usted que la PRODUCTIVIDAD permite el incremento de los ingresos de la 
empresa en que labora? 




9. ¿Cree usted que las VENTAS influye en el incremento de los ingresos de la empresa 
en que labora? 




10. ¿Cree usted que la Calidad del producto influye en el crecimiento de los ingresos en 
la empresa que laboran? 




Gracias por su colaboración  /  /   
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Anexo 4: Formato de Validación por Criterio de Jueces 
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